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LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH INDONESIA DAN MALAYSIA (Studi: 
Regulasi Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia)”, Skripsi 2021. 
 
Kegiatan lembaga keuangan sudah menjadi kebutuhan utama bagi 
pergerakan ekonomi suatu negara. Dalam Global Islamic Finance Report (GIFR) 
2019 Indonesia menempati urutan pertama dengan skor 81,93 menyalip Malaysia 
yang mendominasi indeks sejak 2011. Sebelum tahun ini Malaysia menduduki 
peringkat nomor satu selama tiga tahun berturut-turut. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari rumusan masalah: 
membandingkan kondisi perbankan syariah, perkembangan regulasi perbankan 
syariah serta hambatan dan penyelesaian Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analisis. Data yang 
diperoleh dalam penelitian ini dari data sekunder. 
Adapun hasil dari penelitian ini: pada tahun 1992, Bank Muamalat Indonesia 
merupakan bank syariah pertama yang ada di Indonesia. Kini Indonesia memiliki 
dua belas bank umum syariah. Di Malaysia, bank Islam pertama yaitu Bank Islam 
Malaysia Berhard (BIMB) didirikan tahun 1983. Malaysia memiliki enam belas 
bank Islam dan menggunakan Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013 
sedangkan Indonesia memiliki dua belas bank umum syariah dan menggunakan 
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Selain 
regulasi, situasi politik dan dukungan pemerintah juga berperan penting dalam 
perkembangan perbankan syariah, seperti yang telah dilakukan Malaysia dengan 
Economic Transformation Program (ETP) dan di Indonesia terdapat Komite 
Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) diikuti dengan peluncuran 
Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia pada bulan Mei 2019 di Indonesia. Hal 
inilah yang menjadikan Malaysia sebagai pemegang posisi teratas dalam pasar 
keuangan syariah global selama tiga tahun berturut-turut pada tahun 2016-2018. 
Hingga pada tahun 2019 Indonesia berhasil mengambil alih posisi tersebut dari 
Malaysia. 
 









WINDA AGUSTINA. NIM: 1708203042. “COMPARATIVE STUDY OF 
INDONESIAN AND MALAYSIA SHARIA FINANCIAL INSTITUTION 
REGULATIONS (Study: Indonesian and Malaysian Sharia Banking 
Regulations)”, Thesis 2021. 
 
The activities of financial institutions have become a major requirement for 
the economic movement of a country. In the Global Islamic Finance Report (GIFR) 
2019 Indonesia ranks first with a score of 81.93 overtaking Malaysia which has 
dominated the index since 2011. Prior to this year, Malaysia was ranked number 
one for three consecutive years. 
This study aims to answer the formulation of the problem: comparing the 
conditions of Islamic banking, the development of Islamic banking regulations as 
well as obstacles and solutions in Indonesia and Malaysia. This study uses a 
qualitative approach and descriptive analysis method. The data obtained in this 
study from secondary data. 
The results of this study: in 1992, Bank Muamalat Indonesia was the first 
Islamic bank in Indonesia. Now Indonesia has twelve Islamic commercial banks. In 
Malaysia, the first Islamic bank, Bank Islam Malaysia Berhard (BIMB) was 
established in 1983. Malaysia has sixteen Islamic banks and uses the 2013 Islamic 
Financial Services Act (IFSA) while Indonesia has twelve Islamic commercial 
banks and uses Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking. In addition 
to regulations, the political situation and government support also play an 
important role in the development of Islamic banking, as has been done by Malaysia 
with the Economic Transformation Program (ETP) and in Indonesia there is the 
National Committee for Islamic Financial Economics (KNEKS) followed by the 
launch of the Indonesian Sharia Economic Masterplan in May. 2019 in Indonesia. 
This has made Malaysia the holder of the top position in the global Islamic finance 
market for three consecutive years in 2016-2018. Until 2019, Indonesia managed 
to take over the position from Malaysia. 
 






















WINDA AGUSTINA .NIM: 1708203042 دراسة مقارنة لقواعد المؤسسات" .
المالية الشريعة اإلندونيسية والماليزية )دراسة: اللوائح المصرفية الشرعية اإلندونيسية والماليزية(" ، أطروحة 
0202. 
 
. يف تقرير التمويل اإلسالمي أصبحت أنشطة ادلؤسسات ادلالية مطلبنا رئيسينا للحركة االقتصادية للبلد
متجاكزة ماليزيا اليت ىيمنت على  39.18، احتلت إندكنيسيا ادلرتبة األكىل بدرجة  GIFR) 2019)العادلي 
 . قبل ىذا العاـ ، احتلت ماليزيا ادلرتبة األكىل لثالث سنوات متتالية.1199ادلؤشر منذ عاـ 
لة: مقارنة ظركؼ العمل ادلصريف اإلسالمي ، كتطوير هتدؼ ىذه الدراسة إىل اإلجابة على صياغة ادلشك 
أنظمة الصريفة اإلسالمية ، ككذلك ادلعوقات كاحللوؿ يف إندكنيسيا كماليزيا. تستخدـ ىذه الدراسة ادلنهج النوعي 
 كطريقة التحليل الوصفي. البيانات اليت مت احلصوؿ عليها يف ىذه الدراسة من البيانات الثانوية.
أكؿ بنك إسالمي يف  Muamalat Indonesia، كاف بنك  9111دراسة: يف عاـ نتائج ىذه ال 
إندكنيسيا. يوجد اآلف يف إندكنيسيا اثنا عشر بنكنا جتارينا إسالمينا. يف ماليزيا ، تأسس أكؿ بنك إسالمي ، بنك 
ستخدـ قانوف . يوجد يف ماليزيا ستة عشر مصرفنا إسالمينا كت9138( يف عاـ BIMBإسالـ ماليزيا بريىارد )
( بينما يوجد يف إندكنيسيا اثين عشر مصرفنا جتارينا إسالمينا IFSA) 1198اخلدمات ادلالية اإلسالمية لعاـ 
بشأف ادلصرفية اإلسالمية. باإلضافة إىل اللوائح ، يلعب الوضع السياسي  1113لعاـ  19كتستخدـ القانوف رقم 
دمات ادلصرفية اإلسالمية ، كما فعلت ماليزيا مع برنامج التحوؿ كالدعم احلكومي أيضنا دكرنا مهمنا يف تطوير اخل
( بإطالؽ KNEKS( كيف إندكنيسيا ىناؾ اللجنة الوطنية لالقتصاد ادلايل اإلسالمي ) ETPاالقتصادم )
يف إندكنيسيا. ىذا جعل ماليزيا صاحبة ادلركز  1191اخلطة االقتصادية الرئيسية للشريعة اإلندكنيسية يف مايو 
،  1191. حىت عاـ 1193-1192كؿ يف سوؽ التمويل اإلسالمي العادلي دلدة ثالث سنوات متتالية يف األ
 متكنت إندكنيسيا من تويل ادلنصب من ماليزيا.
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setelah menempuh dalamnya lautan tingginya pegunungan perjalananku dalam 
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bermanfaat hingga nanti serta keberkahan ilmu ini dapat menjadi aliran pahala 






Teruntuk teman-teman seperjuanganku Perbankan Syariah B yang tak dapat 
aku sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas segala canda tawa yang 
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Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan-hurufan dari abjad yang satu 
ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disisni ialah penyalnan huruf-huruf 
Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Hal-hal yang dirumuskan 
secara konkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi: 
A. Konsonan 
Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi 
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf 
Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin. 
 Huruf Arab  Nama  Huruf  Latin  Keterangan
ا   Alif  Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan
ب   Ba  B  Be
ت   Ta  T  Te
ث   Śa  Ś  Es (dengan titik diatas)
ج   Jim  J  Je
ح   ḥ a  ḥ Ha (dengan titik 
 dibawah)
خ   Kha  Kh  ka dan ha
د   Dal  D  De
ذ   Zal  Ž  Zet (dengan titik diatas)
ر   Ra  R  Er




س   Sin  Ş  Es
ش   Syin  Sy  es dan ye
ص   Ş a  Ş Es (dengan titik 
 dibawah)
ض   ḍ ad  ḍ De (dengan titik 
 dibawah)
ط   ṭ a  ṭ Te (dengan titik 
 dibawah)
ظ   ẓ a  ẓ Zet (dengan titik 
 dibawah)
ع   ‘ain  –‘  koma terbalik (diatas)
غ   Gain  G  Ge
ؼ   Fa  F  Ef
ؽ   Qaf  Q  Ki
ؾ   Kaf  K  Ka
ؿ   Lam  L  El
ـ   Mim  M  Em
ف   Nun  N  En
ك   Wau  W  We
ق   Ha  H  Ha
ء   Hamzah  ’  Apostrof







Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  
1. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harkat, transliterasinya sebagai berikut: 
 Tanda  Nama  Huruf  Latin  Nama
  Fathah  A  A
  Kasrah  I  I
ُي    Dammah  U  U
 
 Contoh :
كىتىبى     =  kataba
ًءؿى  su’ila =   سي
hasuna =   حىسينى 
2. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 







م    fathah dan ya  Ai  a dan i
ك    fathah dan wau  Au  a dan u
 
 Contoh :
kaifa =   كىْىف






Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf 
dan tanda seperti tabel. 




 fathah dan alif / ya Â a dan garis atas يا
 fathah dan ya I i dan garis atas م
 dammah ssdan wau Ú u dan garis atas كي 
 
  Contoh :
qāla subhānaka =   قىلى سيْبحاى نىكى 
ذى قاىؿى ىيو سيفي اًلى بًْىوً اً    = iz qāla yùsufu li abihi 
 
D. Ta Marbutah 
Trasnliterasi untuk ta marbutoh ada dua. 
1. Ta Marbutah Hidup 
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, 
transliterasinya adalah /t/.  
2. Ta Marbutah Mati 
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 
/h/. 
3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka ta marbutah itu ditranliterasikan dengan ha (ha).  
Contoh : 




وي   talhah =  طىْلحى
 
E. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 
 Contoh :
rabbana =   رىبَّناى 
 nu’ ‘ima =  نػيعِّمى 
 
F. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 
yaitu   ؿ  Namun, dalam transliterasinyakata sandang itu dibedakan antara kata . ا
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
Baik diikuti huruf syamsiyah dan qamariyah, kata sandang huruf qamariyah. 
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 
sambung/hubung. 
1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama 
dedngan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
 
 1. ت   T  8. ش   Sy
 2. ث   Ś  9. ص   ṣ
 3. د   D  10. ض   ḍ




 5. ر   R  12. ظ   ẓ
 6. ز   Z  13. ل   L
 7. س   S  14. ن   N
 
 Contoh :
لدَّ ْىري  ا   = ad-dahru 
asy-syamsu =   اى لشَّْمسي 
اى للَّْىلي     = al-lailu
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 
bunyinya. 
 1. ا   a, i, u  8. ؼ   F
 2. ب   B  9. ؽ   Q
 3. ج   J  10. ؾ   K
 4. ح   ḥ  11. ـ   M
 5. خ   Kh  12. ك   W
 6. ع   −’  13. ق   H
 7. غ   G  14. م   Y
 
 Contoh :
ْلقمىري اَ     = al-qamaru 




ْلغىْىبي  ا    = al-gaibu
ْلعىْىني  ا   = al-‘ainu 
 
G. Hamzah 
Dinyatakan didepan daftar transiliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanyaterletak ditengah dan 
diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, 
karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
Contoh : 
 syai’un = شىْىئه 
 umirtu = أيًمْرتي 
 inna = اوفَّ 
 
H. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka dala transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua 
cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh : 
 ibrahim al Khalil atau Ibrahimul-Khalil = اًبْػرىاًىْىمي اخلْىًلْىل
ا ا كىميْرسهى  Bissmillahi majraha wa mursaha = ًبْسًم اللًَّو َمىْر ىهى
 
 
I. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapitaltidak dikenal, dalam 




apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk 
menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana diri itu 
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awalkata sandangnya. 
Contoh : 
 Wa ma Muhammad illa rasul = كىمىا ُميىمَّدِّ االَّرىسيْوؿِّ 
 Alhamdu lillahi rabbil-‘alamin = اىحلْىْمدي لًلًَّو رىبِّ اْلعىالىًمْىنى 
 Wallahu bi kulli syai’in ‘alim = كىاللَّوي ًبكيلِّ شىْىئ عىًلْىمِّ 
 
J. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Kerna 
itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
 
